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( b 1987 )
[康煕]石屏州
志(十三巻旅
途一巻志補一
[康煕]續修石
屏州志(五巻)
[雍正]景東府
志(五巻首一
[雍正]順寧府
志(十巻首一
[乾隆]重修石
屏州志(八巻)
[乾隆]續修石
屏州志(二巻)
[嘉慶]重修景
東直隷廰志
(二十八巻)
[道光]普洱府
志(二十巻)
[道光]威遠廰
志(八巻)
[道光]景東直
隷廰志(二十
八巻)
[道光]新平縣
志(八巻)
[道光]元江府
志(四巻)
[光緒]續修順
寧府志稿(三
十八巻)
[光緒]普洱府
志稿(五十一
巻首一巻)
［宣統]蒙化郷
土志(二巻)
[民国]墨江縣
志稿
[民国]普思沿
邊志略
[民国]景東縣
志稿(二十二
巻首一巻末附
[民国]新平縣
志(八巻)
［民国］蒙化志
稿(二十六巻)
[民國]元江志
稿(三十巻首
一巻末一巻)
[民國]石屏縣
志(四十巻首
一巻)
[民国]墨江縣
志資料
[民國]續修新
平縣志(八巻)
[民國]元江郷
土韵言
[民國]順寧縣
志初稿(十四
巻首一巻)
[民國]新平縣
郷土志(三巻)
[民國]元江屬
志書草本
［康煕］蒙化府
志(六巻首一
巻)
[康煕]新平縣
志(四巻)
[乾隆]順寧府
志(十巻)
［乾隆］續修蒙
化直隷廰志(六
巻)
[乾隆]景東直
隷廰志(四巻)
[康煕]順寧府
志(三巻)
[康煕]元江府
志(二巻)
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図４　景東直隷庁人口推移
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(道光『雲南通志稿』より作成) 
図５　新平県人口推移
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図６　順寧府人口推移①
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図７　順寧府人口推移②
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図８　順寧府耕地面積推移
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図９　蒙化人口推移
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図10　蒙化　人口・耕地面積
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図11　蒙化庁人口変遷
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